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"Nuestro régimen será un régimen nacional del todo, sin patrioterías, empalmado con la España 
exacta, difícil y eterna que esconde la vena de la verdadera tradición española." 
(José Antonio) 
ai | u s t i c í 3 
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O m § uion 
Sé austero y disciplinado. Estate 
1presto al sacrificio. Piensa y medita que la Falange, no es un partido ni una simple agrupación. Porque nosotros encarnamos la 
verdad difícil y justa de España. 
Y nuestro estilo ha de estar hecho 
de fe, ímpetu, sacrificio, dolor de 
España, sobriedad y voluntad de 
Imperio, Y todo esto ha de forjarnos 
en estilo nuevo y glorioso de nuestra 
santa hermandad* 
2
La Falange es tan grande y 
tan difícil—como España, a 
la que encarna—que todavía 
son muchos los que no la 
sienten* Hay que ajustar 
nuestra vidat en todos sus 
dolores y en todas sus alegrías al 
estilo heroico y místico de nuestra 
Falange. 
Solo así, heroicos y místicos, como 
la entraña escondida y dura de 
España seremos verdaderos dis-
cípulos de nuestro Ausente, el capitán 
poeta de los nuevos rumbos del 
Imperio. 
3 Tened siempre afán de lucha, voluntad de ser. Solo a fuerza de afán, de lucha y de voluntad se hizo en España el Imperio. Pensad 
que cuando desaparece el 
i espíritu de lucha, viene la decadencia 
j moral del alma 
Los países que tuvieron voluntad 
de Imperio, fueron mas grandes, más 
espirituales. 
Los que quisieron vivir para la 
comodidad y la renuncia, cayeron 
en el materialismo grosero, en el 
abandono, en la decadencia de todos 
los valores* 
4 Ten por obligación dedicar unrecuerdo diario al Ausente. E l nos sacó de la apatía, del escepticismo, de la decaden-cia del espíritu en que yacía 
nuestra generación. 
Gracias a E l , hemos despertado 
a la vida dura y ascética del heroísmo 
y del deber. 
A E l le debemos el orgullo de estar 
haciendo de nuevo a España. 
Y aunque materialmente no esté 
con nosotros, su imagen preside 
nuestra lucha por devolver a España 
su perdida esencia. [Arriba Españal 
S. 
«El yugo es la yunta; la junta, las juntas de nos-
otros, nuestra propicia coyuntura histórica. 
Las flechas hienden las mañanas de España. Hien-
den. Ofenden. Son la ofensiva de una raza, de una ju-
ventud que pretende imponerse ahora. 
El yugo camina delante del arado. Es la agricultura 
nacional. El campo nacional. La vida nacional. 
Cada manojo de saetas es una gavilla de corazones, 
una hermandad, un gremio, un sindicato. 
Las flechas son de hierro, de acero, de la carne es-
pañola eterna. Aguzadas, forjadas con el fuego antiguo 
por sindicalistas nacionales. 
El yugo y la flecha son también la cruz; forman una 
cruz. Para sus cruzados toda una gran empresa ha 
sido una cruz en la encrucijada de los tiempos. Si el yugo 
pesa, apesadumbra a alguien, las flechas aligeran? ale-
grarán nuestra buenaventura española. 
Aunque cerca del yugo está siempre el estímulo. 
Los campesinos que hablaban latin estimulaban a 
sus bueyes—junto a la cerviz—con una punta de saeta en 
la extremidad de un palo. 
Nuestro escudo huele a garrote y a fragua, y a pan 
y a vino, y a sol, y a eternidad. 
El equilibrio duradero entre un pasado horizontal— 
el yugo—y la ascensión vertical, celestial, de un futuro, 
las flechas. Habrá que reconquistar nuestra Patria a fle-
chazos, a golpes de cariño. Amorosamente. Duramente. 
Como se conquista ala mujer que parirá a nuestros he-
rederos.» 
(«Del prólogo de «El Imperio de España») 
P o r l a ouewa JES 
PAÑA q u e I^C^IFA 
L A N G E e^^^us lu 
l a H e r m á n -
t o d o s lo s 
(Batí e r t o 
L a autoridad, en la sociedad que 
se precie de cvltafes tan absolutamen-
te necesaria para dirigir los actos 
de sus individuos a l fin que se 
pretenda conseguir, que s i la suprime 
el ego í smo o movido éste por alguna 
pas ión humana le sustituye por 
elementos siempre he terogéneos , é s ta 
se hunde en el caos y sus esfuerzos 
serán , sino abiertamente corrom-
pidos y perversos, a l menos ineficaces 
e inúti les , porque el hombre aban-
donado a sus déb i l e s fuerzas, carece 
de g a r a n t í a en el acierto. Será pronto 
en concebir magní f i cos pensamientos, 
pero nunca logrará madurarlos; ten-
dría habilidad e imperio para des-
truir lo ajeno siendo a l mismo 
tiempo incapaz de dar solidez n i 
duración a lo suyo propio. Ya lo 
hemos visto, esos que han quemado, 
que han saqueado, quedándose con 
lo de otro, ¿serán enamorados del 
principio, fundamento y base de una 
sociedad dignal. 
¡CENTINELA...! 
El ilustre cronista Juan Pujol, desde 
su último artículo en A B invita a 
los españoles de retaguardia a la visita 
frecuente de los Hospitales de sangre. 
Y nosotros trasladamos la invitación 
a esos nuestros convecinos que aún 
pueden permitirse el privilegio de vivir 
sin hacer nada; en la seguridad de que 
quedarán muy agradecidos a su menester 
benemérito, los heridos la Patria... y 
esas pobres butacas que nunca se ven 
libres de ocupantes. 
Para poder tomar parte en las oposi-
ciones al cuerpo diplomático convocadas 
Tecientemente por el Gobierno Nacional, 
se precisa acreditar «HABER PRES-
TADO EL ASPIRANTE SERVICIO E N 
ALGUNO DE LOS FRENTES O HABER 
SUFRIDO LA PERDIDA DE PADRES 
O HERMANOS CON OCASION DE 
LOS SUCESOS QUE VIVIMOS.-
jEse eselcaminol Nuestros admirables 
rectores van derechamente a la for-
mación de una España nueva, y como 
primeros jalones inician la práctica de 
una justicia estricta con los ciudadanos 
que asistimos a la obra cruenta. Si 
coadyuvantes, o torgándoles todas las 
preferencias, alivios y ventajas. Si inhi-
bidos, o concurrentes con prestaciones 
mezquinas en proporción a sus posibi-
lidades, ya se irán dictando disposiciones 
que los posterguen, los recarguen en 
los tributos y les dificulten la vida en 
todos los . aspectos. Más: Nosotros ne-
gar íamos a los emboscados o semi-
emboscados la paz civi1, para siempre: 
Más: Nosotros, en una buena mañana , 
cogeríamos a uno ¡¡de esos «casos» entre 
nutrida escolta de falangistas, y ponién-
(CbnUnúa en ía página segunda) 
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£[ 5lyuntamicrito pagará 
ia casa a ios ^ uaróias Ci-
oifes que no habiten 
en á 6nartc[ 
U n a P a t r i a E S P A Ñ A 
U n C a u d i l l o F R A N C O 
El miércoles úUímo se celebró la 
sesión municipal. Hubo puntualidad en 
en la asistencia de aquellos concejales 
que alguna que otra vez suelen leer los 
periódicos de la localidad y faltaron doj ; 
el señor Ríos Colarado y también ei 
señor Mantilla, que continua obediente 
a su palabra de no parecer por el 
Ayuntamiento. 
GUARDIAS MUNICIPALES 
La confección de estos empleados es 
cosa ligera que no requiere preparación 
por cuanto que semanalmeme salen 
a la vida pública una porción de ellos, 
pero algo incomodo debe tener el cargo 
cuando se producen las dimisiones con 
análoga prodigalidad que los nom-
bramientos. Ahora, con carácter interino 
han sido agraciados, José Morente 
Ramos, Alfonso Conejo Cas tañares , 
Rafael Matas Conejo, Francisco Ortíz 
González, Francisco Gallardo Prados y 
José Ruiz Benítez, habiendo presentado 
la dimisión Salvador Carmona Arroyo. 
NUEVAS TABERNAS 
El Ayuntamiento viene observando 
un taGío plausible en eso de autorizar 
la apertura de establecimientos de 
bebidas y no se deja sorprender tan 
fácilmente. Adquiere informes. Analiza 
la conducta del peticionario, repasando 
su historial político por si tiene «algo» 
que no permita otorgarle el permiso 
interesado y sale al encuentro de 
habilidades puestas en practicar para 
burlar sanas intenciones. Nos parece 
bien se imponga toda cortapisa al vicio 
y mqor aún que los que lo explotan sean 
al menos personas limpias de culpa para 
que el establecimiento no resulte local 
de manifiestas inmoralidades. 
Y ya que de tabernas hablamos nos 
permitimos transmitir a ¡a Comisión 
Gestora un ruego, que si lo atiende, el 
vecindario lo agradecerá vivamente. Hay 
cierto empeño en que se abran al público 
las tabernas comprendidas desde «La 
Mallorquína» al estanco y esos esta-
blecimientos, por sa presentación trágica 
no deben existir en plena calle de Estepa. 
Es repugnante todo lo que en ellas I n 
existido, desde el fonógrafo hasta los 
rotulillos anunciando la venta de be-
bidas con V. El decoro público exige que 
en la vía principal de Antequera no se 
expendan vino o aguardiente con cante 
chavacano y música soez. E l Ayun-
tamiento puede evitarlo si en ello se 
interesa como es de esperar. 
PARTICIPACION DE MULTAS 
El Alcalde en una moción, propone 
que para legitimar la prácliea seguida 
en este Ayuntamiento, siguiendo las 
normas del Estado en la organización 
de sus servicios de inspección de 
Hacienda, se le faculte para que las 
sanciones pecuniarias que se impongan 
por desfraudación de ¡arbitrios muni-
cipales, puedan ser distribuidas en todo 
o en parte entre los denunciantes, 
aprelmisores o cooperadores al con-
trabando y en la cuan. í i que entre ellos 
estime adecuado con arreglo ñ M in-
tervención apreciada en cada uno. Tam-
bién se alude en la moción ai acuerdo 
del 8 de Julio de 1934 por el que s* 
facuiió a la Alcaldía para imponer las 
multas de esta naturaleza. La Cor-
poración aeordó ratificar el anterior 
acuerdo, confiriendo al señor Alcalde 
las facultades de resolver los expedientes 
d? denuncia e imposición de sanciones, 
así como para distribuir el importe de 
ellas entre los cooperadores al des-
cubrimiento del fraude. 
CASA-HABITACION A MAESTROS 
Se leyó una comunicación del Rec 
torado sobre abono de casas-habitación 
a maestros nacionales. En ella se es-
tábiccen normas en relación con las 
circunstancias presentes y se habla de 
Hmiíación de derechos según los casos. 
Eí Ayuntamiento dispuso pasara a la 
comunicación de rtferencía a fin de 
estudiar la resolución procedente. 
ALQUILER DE CASAS 
El señor Vídaurreta presentó otra 
moción relacionada con el pago de 
alquileres de casas a la Guardia civil. 
El Ayuntamiento marxísta acordó el 
17 de Abr i l último no pagar por este 
concepto nada a los guardias que tenían 
alquilada casa por falta d'^  pabellones 
en ei Cuartel y la Gestora estimando de 
justicia el abono de esos alquileres ha 
revocado el acuerdo rejo, para que 
pueda atenderse al pago de los des-
cubiertos. 
RECLAMACIONES 
Don José Carreira Ramírez y don 
José Carreira,Jiménez como propietarios 
de las casas de calle Trinidad de Rojas 
números 30 y 36 han presentado instan-
cia al Excmo Avuntamier.to interesando 
se considere baja en el padrón de inqui-
linato los dos inmuebles citados que fue-
ron incendiados por las turbas rojas en 
el mes de Julio y que se anule el recibo 
del arbitrio correspodicnte al cuarto t r i -
mestre. 
La instancia informada por el letrado 
concede la primera demanda no acce-
diende á esta última por impedirio deter-
minado artículo de la ordenanza re-
guladora del Arbitrio de inquilinato. 
Como la sesión se celebró en tinieblas, 
no hubo luz suficiente para leer la lista 
negra del plato único y quedó pendiente 
para tx 'minar le en noche más clara. 
?La leeremos¿ Pueds que no y de leerla 
ya no figurarán cu ella, los que apercibi-
dos de la resolución extrema, se han 
apresurado á modificar cucas y á pedir 
figuren sus nombres en las listas recau-
datorias del día de mañana . 
«Enero 30» 
AESE 
Sombreros y Confecciones 
UNA ORDEN DE COMANDANCIA 
«De orden del Sr. Comandante Mi'itar 
de ésta P aza, queda terminantem-vnte 
prohibido obtennr fotografías, incluso a 
los ambulantes, de personas o grupos 
con cualquier uniforme o distintivo mil i -
tar que no sean los conocidos como na-
cionales.» 
BANDO 
Hoy en Salón Rodas, ia sublime super-
producción en español «La mujer del 
otro». A las dos y media, la emocionante 
película del oeste, «A brazo partido». 
¡Al Tercio! 
La legión va siempre en vanguardia y 
siempre llegó donde el mando dispuso,. 
El recuerdo de la vida de legionario lle-
n a r á de o ^ u l l o vuestro porvenir, borra-
rá las aRiarguras del pasado y sus herói-
cos lances serSn vuest o limpio blasón 
de caballeros. Como en las guerras de 
Flandes. 
PODEIS LLEGAR A CAPITANES DEL 
TERFIO 
Tendréis alimentación sana y abun-
dante, Vestuario de buena cnlidad, prác-
tico y vistoso. Primas de enganches muy 
crecidas y aumento de haberes por años 
de servicio. Los LEGIONARIOS son los 
soldados del Ejército mejor retribuidos 
l^s d^ mí: jor porvenir. Los que aspiréis a 
la gloria; los que deseéis lugar de olvido, 
de redención, de lucha; los que busquéis 
aventuras y aspiréis a ostentar galones, 
estrellas, cruces o ganaros en la lucha el 
mnjor título de cabclleros. 
LA LEGION OS ESPERA ALISTAOS 
EN LA LEGION 
Informes en ésta Comandancia Militar 
PRIMAS DE ENGANCHE 
Por TRES años: 400 pesetas distribui-
das en la siguiente forma: 200 peseras-al 
ingresar, al segundo año 100^00 y al ter-
cero IGO'GO. Por CUATRO años : 500 pe-
setas, distr buidas en la siguiente forma: 
250 poseías al ingresar, al segundo año 
Sl'SS y al cuarto SS^ . Por CINCO años : 
700 pesetas oistribuidas en la ^guíente 
forma. S'SO pe etas al ingresar, al segun-
año 116 66 al tercero 116*66 A al cuarto 
l ló 'óS. A partir del quinto año percibirán 
400 pescas más distribuidas en dozavas 
part s. 
HABER DIARIO 
PRIMER Y SEGUNDO AÑO 
Comida, 2 pesetas 
Masita (vestuario), VIO 
En manp, 3. 
Total, 6*10 pesetas. 
TERCER Y CUARTO AÑO 
Comida, 2 pesetas pesetas. 
Masita {VestuarioX 1*10. 
En m^no, 3'40, 
Totai, 6*50 pesetas. 
Haberes de clases: Sargentos, 631 pe-
setas al mes, Brigadas, 755; Subtenientes 
909, 
Estos sueldos mensuales aumentan 
cada cinco años en 62*50 pesetas más , 
QUINTO AÑO 
Comida, 2 pesetas. 
Masita (vestuario), 1*10. 
En ma' o, 3*60. 
Total, 6 70 pe-etas. 
Premio mensual, 33'33. 
DECIMO AÑO 
Comida 2 pesetas. 
M isita (vestuario), I'Iq. 
En mano, 4. 
Premio mensual, 33*36. 
Seño-es ofibial^s: Cat-iíanes Legiona-
rios, 897,75 pesetas al mes. A fereces, 
608; Tenientes' 720. 
Estos sueldos mensuales aumentan 
cada cinco años en 58*30 pesetas más. 
Se admiten voluntarios hasta los 40 
años sin exigir estatura. 
La materia relativa a la ordenación 
y dirección de las operaciones de Guerra, 
reservadas euclusivamente a los Mando, 
Militares, solo a los encargados de en-
cauzarlas está reservado su enjuiciamento 
y comentario. Así pues, los que se hacen 
o pueden hacerce, por los que no tengan 
relación xon aquellas, ni ei deber de 
iutervenir en las mismas, no solo deben 
restringirse, sino quedar absolutamente 
prohibidas. Lo que puede estimarse como 
comentario usual y sin transcendencia^ 
ofrece el peligro de que se convierta en 
un perjuicio para la buena marcha, 
de las operaciones, desde el momento 
en que los cálculos impertinentes y sin 
fundamento pueden producir innecesaria 
alarma, o la propagación de noticias 
que por ser ciertas, pueden llegar a 
conocimiento de elementos que en las 
sombras actúen con un carácter de 
espionaje, con lo que se consuma una 
verdadera infracción de lesa Patria. 
Por el contrario es deber de todo buen 
patriota el facilitar todos aquellos an-
tecedentes y noticias que puedan interesar 
al Mando, y su silencid puede engendrar 
una falta de cooperación sancionable. 
Por todo lo expuesto ORDENO Y 
MANDO: 
Artículo Primero. Queda absolutamente 
prohibido todo comentario sobre futuras 
operaciones de Guerra. 
Artículo Segundo. Las infracciones 
de lo anteriormente dispuesto, p o d r á n 
ser castigadas con multas de quinientas 
pesetas a cinco mil , cuando las circuns-
tancias que hayan concurrido en la 
infracción, respecto de las posibilidades 
de difusión del comentario indebido,, 
permitan considerar que no han podido 
ofrecer peligro o perjuicio a las ope-
raciones comentadas. 
Artículo Tercero. Cuando el comen-
tario haya sido hecho en lugares de 
reunión pública o en términos que 
autoricen a suponer que ha podido 
existir difusión perniciosa de aquél, se 
considerará el hecho como auxilio a la 
rebelión militar, cast igándose con la 
pena señalada en el Código de Justicia 
Militar, y además con multa de cinco mil 
a cincuenta mil pesetas y juzgados los 
autores en juicio sumarís imo. 
Artículo Cuarto. Todos los ciudadanos 
residentes en el Territorio de mi Mando, 
o que a él se presenten procedentes de 
zona aún no ocupada por Ejército 
Nacional, vienen obligados a comunicar 
inmediatamente, sin excusa ni pretesto, 
de palabra o por escrito, toda noticia' 
de las operaciones militares en proyecto, 
en iniciación o en per íodo dé ejecución 
por el enemigo. 
Artículo Quinto, La falta de cum-
plimiento de lo dispuesto en el art ículo 
anterior, será sancionada, según los 
casos, en la forma prevista en el art ículo 
segundo. 
Artículo Sexto. Toda persona viene 
obligada adenunciara las Autoridades 
o a sus Agentes las infracciones seña ladas 
en este Bando, y coadyuvar con el mayor 
celo y patriotismo al cumplimiento de 
lo que en el mismo se previene. 
Sevilla 24 de Enero de 1937. 
El General Jefe del Ejército del Sur, 
Gonzalo Queipo de Llano 
dolo de avanzadillas allá, le propinar ía-
mos un puntapié al par que le diriamos: 
IPuesto que esto no te interesa búscate 
la vida con los rojos, so héroe.«I 
Centinela falangista ¡Alerta! Se fueron 
los moros buenos, y ya van apareciendo 
por todas partes esos que con su in-
sinuante «estar amigo» se te cuelan, 
se te infiltran por todas partes para 
quebrantar tu obra y anularla... ¡Oh esa 
Falange, como la detestan los señores 
de los méritos OBJETIVOS!... Pues 
falangista que has venido para hacer 
imposible sus tretas abominables. ¡Sus 
y a ellosl 
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Ál volante, a 120 Icms. por hora, habla Manuel Hedilla 
Por qué ingresé en Falange La vida en la fábrica &~ Acción y dirección El Ausente 
Las catacumbas de Falange „¡José!" ~:~ "Esto ha costado mucha sangre, 
que vale y manda más que el tiempo,, 
PA ISAJ*: 
Sabed, amigos, que Ambros io , pueblo 
de la camarga camábrica de las Siete 
Villas de la Cosía, Merindad de Tras-
miera, Castilla del Mar, es n.ia aldea 
hidaiga, como todas las de mú noble 
tierra en la que uti campesino es un 
señor con más bksones que un rey, 
Y sabed que en Arabrosero nació 
Manuel Hediííe Larrey, por la gracia 
de la Historia Jefe del Movímicmo de 
Falange Españoia de las JONS. 
Dejadme deciros algo del paisaje 
infantil de Manuel Hediíla. Marisma, 
labio salado de Castilla, donde el 
romance burgalés se afína y se pule con 
los vientos de la mar. Una ría, la ría de 
Marrón, de donde partían naves valientes 
ál comercio con la Inglaterra de los 
Planíagcnet. Y de donde en una mañ ma, 
ebrio de rumbos y grávido de mundos, 
part ió como un obseso, empujado por 
el dedo de Dios que guía las naves de 
Castilla, Juan de la Cosa, síndico de 
Santa María del Mar, piloto de la «Ma-
rigalantc», camino de Palos de Moguer, 
donde un orate genovés y un fraile fran-
cisco habían resuelto, por la gloria de 
España, multiplicar el mundo por dos. 
Porque así convenía a la Rema Nuestra 
Señora . 
Junto a aquella ría creció el conde 
Fernán González, el primer soñador de 
Imperios españoles . Allí quebró sus lan-
zas primeras y de aíií part ió para la 
aventura de crear Castilla. ¡Nada más 
que para crear Castilla...] «Era entonces 
Castilla un pequeño rincón». 
Muy cerca de la casa pairal de Manuel 
Hedilla pudre la carne mortal de doña 
Bárbara de Braraberg, la madre dé Don 
Juan de Austria, soldado del Emperador 
en Lepanto. En recuerdo de^ la alegre 
flamenca, todavía llaman a aquel barrio 
los paisanos de Hedilla «Barrio de 
Madama». 
Medio campesinos, medio hidalgos, 
medio marineros, los hombres de la 
camarga cantábrica están perfectamente 
calculados para el mando, la aventura 
y la gloria, 
ETOPEYA 
Manuel Hedilla, atlctico y fornido, es 
uno de los hombres que menos hablan 
en el mundo. Sin embargo, cuando hace 
el alto final de la jornada, Manuel 
Hedilla es propicio a la confidencia. En 
otro momento es también comunicativo; 
cuando sus fuertes puños, como mazas, 
pilotan, a 120 kilómetros por ¿ o r a , el 
volante del automóvil . 
De dos de estos momentos, nacen 
estas confidencias, hechas con una voz 
pausada, caliente y fraternal. Más ca-
liente y más fraternal cuando ios dos 
recordamos el paissje de la tierra nativa. 
Es en los momentos en que, rota en la 
ausencia del solar lejano toda j^rarquía , 
interviene en ¡a conversación con el jefe, 
el camarada Fiochi, su bravo escolta, 
que entonces le llama Manolo y le pide 
un cigarrillo, Mienfras bajo una noche 
fría de la grande Castilla, el in t ' r io r del 
coche donde viñja uno de los personajes 
más importantes del mundo, es corno un 
pequeño hogar errante. 
LINEA Y AVENTURA 
—Pues yo me decidí a ingresar en 
Falange cuando los discursos del 29 de 
Octubre—dice Manuel Hedilla —.Yo ya 
venía pensando « j un movimiento na-
cional social semejante al de Italia y 
Alemania. Derpués que leí los discursos 
escribí una carta a Eduardo Dato, 10. 
No me contestaron. Yo estaba entonces 
acabando de montar la fábrica de la 
S. A. M. en Rencdo, 
(Penedo de Piélagos, cabeza de valle 
infanzón. Ahora mismo, en los viejos 
parques románticos de las casonas, con 
sus bancos de piedra cubi rtos del 
musgo, es tarán floreciendo camelias tem-
pranas: rojas y blancas cameíi^s como 
las que prendió en el justillo junto al 
seno de nácar la dulce abuela del retrato 
de Mengs.) 
—Tarntiién escribió MCUPZO, ¿te acuer-
das tú de Mrinolo Mencza, et de Par-
bayón? Menezo era un hombre '* muy 
callado. Hablaba menos que yo. Y me 
dijo tin día: «¿Tú quieres pertenecer, a 
F. E ?» Le dije que sí y me replicó que 
F. E. no era un partido sino un 
movimiento y que, por io tanto, requería 
acción. Nos citamos a los pocos días en 
casa del «Cojo». Tú ya conoces la 
taberna del «Cojj». Eramos siete. En 
seguida los socialistas errpezaron a 
amenazarnos «de boca». M^ hicieron 
jefe de aquella «Jom» que empezó a 
funcionar sola sin conexión con nadie. 
(Como Castilla: «era entonces un 
pequeño rincón»). 
—[Y para que voy a contar! A poco 
toda la fábrica de S. A. M. era nacional 
sindicalista, menos tres o cuatro obreros 
y las mujeres queeran las más renegadas. 
Un día vino Adolfo Arce, de Madrid, y 
habló en Santander, ya en conexión con 
José Antonio, con Estévez, Pino, Manolo 
Hilera y Pancho Cossio. Me llamaron 
a Santander porque en Renedo éramos 
ya 46 afiliados. No sé por qué les causé 
buena impresión. Yo observé pronto 
que algunos de los carnaradas no eran 
tan falangistas corno derechis ta í : habían 
confundido el Movimiento. 
Yo entonces me preocupaba, sobre 
todo de actuar. Un día dieron un mitin 
los rojos en Penedo. 
—¿El de la bomba? 
No. Otro anterior, 
en la carretera 200 
provincia. Les formé 
pezamos a desfilar delante del teatro, 
pero el brigada de la Guardia civil nos 
rogó que nos disolviéramos. Ocupamos 
seis autobuses y volvimos a desfilar 
ante los marxistas con el brazo en alto. 
No se oyó ni una vez de prote ta. Ya 
empezaron a temernos. Lo de la bomba 
fué mas tarde y no fué bomba: fueron 
unos garbanzos «de p^-ga» en un mitin 
del Frente Popular y unos cuantos 
estacazos que tuve que repartir en aquel 
prado que hay detrás de la Escuela. 
Nos cerraron el Centro yo lo fui a la 
cárcel un mes y un día, porque me 
declaré dueño de una pistola que en 
realidad la llevaba un camarada, cuyo 
encarcelamiento hubiera significado ham-
bre en su casa. 
A partir de entonces tuve que andar 
defendiéndome como podía, contra los 
tiros y contra la persecución. Hice lo 
que pude. 
(Cuando Hedilla dice modestamente 
«hice lo qne pude», ya se sabe lo que quie-
re decir.) Alguna noche se cerraron todas 
las tabernas del valle con solo correrse 
la voz de que íbamos a salir nosotros. 
En octubre del 34 tuvimos que defender 
el pueblo y la vía del ferrocarril a tiros. 
Yo daba conferencias en los prados 
junto al río Pas, de noche, o en un 
establo o en una corralada de un pueblo, 
y así fué creciendo Falange con un gran 
fervor, 
EL AUSENTE 
—¿Ya conocías a José Antonio? ¿Q é 
impresión te hizo? 
(Hedilh, al nombre del Ausente, cambia 
de fisonomía e^ i la noche. Levanta el 
pie del acelerador y yo noto que algo 
se quiebra en la clara vez del jefe. Nadie 
adora a José Antonio como el. Aprieta 
Nos encontramos 
carnaradas de la 
de a tres y cm-
las tenazas musculosas de sus puños 
contra ei volante y apenas se le oye 
decir, no se si gemido, si grito de 
angustia o jaculatoria: «¡José, José!» 
Cannmos unos minutos.) 
—Sí le conocía ya... José había venido 
a Santander a dar una coaferjncia en 
el Atene n Estévez me llamó por teléfono 
a la fábrica para avisarme. Llegué 
minutos antes Te aseguro que yo, que 
no me impresiono por nada, me im-
presioné ante él. No era como nosotros, 
tenía no se qué... 
— Genio, ¿no crees? 
— G^nio, santidad ¡lo que quieras! 
Algo que no tenemos ni m ni yo ni los 
demás . Me trata de lú y después de la 
conferencia me fui con éí a la estación. 
Como el tren pasa por Renedo, fuimos 
juntos y solos. Habíamos. Con aquella 
observación suya de penetrar en el 
fondo de los problemas, m^ * preguntó 
varias veces: «¿He estado claro?» «¿Se 
me entendía?» Cuando me despedí de él 
en Renedo me quedé un rato solo, 
parado, en el andén. 
¿Y qué pensaste? 
— No pen-é. ¿Has pensado tú, lo que 
se llama pensar, cuando te domina un 
sentimiento? ¿Se te ha ocurrido explicar 
alguna vez una emoción? [Pues esol A l 
día siguiente me fui corno siempre a la 
fábrica. P¿ro yo ya tenía otro aliento. 
Me puse a trabajar con nuevo ímpetu. 
Tuve muchos digustos y por fin el 
director de la fábrica, un simpatizante 
emonces de Az^ña, y que luego se quiso 
hacer de la ^Ceda", rae dijo que me 
tenía por lástima. ¡Yo trabajar por 
lásíimal No acabó de decírmelo y ya 
estaba yo respirando libremente en la 
calle. Al día siguiente era jefe de taller 
en la fábrica de vidrio de Vioño, en el 
mismo Renedo- Allí seguí mi obra y 
logré afiliar a Falange a 80 obreros. 
Había oíros tantos marxistas y otro 
medio centenar de indiferentes, rojos 
en el fondo.Me respetaban todos y decían 
que nadie Ies mandaba tan bién como 
yo. Y jamás les adulé... Formé ei Sin-
dicato Nacional sindicalista de la in-
dustria del vidrio, el primero de España . 
—¿Qu;én te hizo Jefe provincial de 
Santander? 
—José mismo. Verás. Los muchachos 
de la capital empezaron a dar muestras 
de disconformidad con los jefes, en 
realidad eranprisioneros de las derechas. 
En un local de derechas extremas 
e^tababan los ficheros de Falange. Y 
estos — Hedilla señala , d Fiochi — se 
sublevaron al mando de Pancho Cossio, 
Vino José Antonio y se reunió con los 
jefes y los deslituyó. Cuando a su paso 
por Renedo íe saludé, le mostré mi dis-
conformidad con la indisciplina de estos-
y vuelve a señalar a F ioch i - .No en-
tramos en el fondo de la cuestión. 
J^sé se había reunido anteriormente en 
un bar de Puerto Chico con los falan-
gistas y habían hablado de mí. E l se 
impresionó un poco ante mí concepto 
de la disciplina y al día siguiente de 
su paso por Renedo, me llamó por 
teléfono a la fábrica, rogándome que 
me hiciera cargo de la Jefatura Provincial. 
Yo creí que era una broma de algún 
guasón. P^ro pronto le conocí en la voz: 
era él y a c i b ó c o n mi resistencia orde-
nándomeío. Cuando yo accedí me dió 
las gracias. Yo le repliqué: "Nunca más 
me des las gracias. No hago nada si no 
es en beneficio de Falange". Entonces 
empezó mi trabajo a duplicarse: Iba los 
miércoles y los domingos a Santander 
y éstos empezaron a menearse, ¿verdad 
Fiochi? 
(Fiochi sonríe con su picara sonrisa 
de raquero del MuelíG¡il[vaya si pitamos!" 
i£En seguida nos libramo s de los carcas"). 
Pronto tuvimos los primeros choques 
en la calle. Ya los conoces. Ultimamente 
estos choques fueron trágicos. Y así 
hasta el Movimiento. 
GUERRA Y MANDO 
— Que te cogió, ¿dónde? 
— En Galicia. Salí de Madrid el 12 de 
julio para Gdlicia, a preparar la región 
y Jos enlaces. Llevaba así tres meses 
viajando de noche en un cochecillo y 
durmiendo de día, por toda España . 
En Galicia estuve veinticinco días 
como un miliciano más. Me vine a 
Burgos con un convoy de camiones. 
Me encontré a Falange un poco al 
garete, sin gobierno. El 2 de septiembre 
se celebró en Valladoiid una junta con 
los jefes provinciales y consejeros na-
cionales, que nos encont rábamos en el 
territorio y fui elegido jefe de la Junta 
de Mando Provisional por todos los 
votos...Todosmenos el mío,naturalmente . 
—¿Qué impresión te hizo verte ele-
gido para un destino tan grave? 
— ¡Imaginatel ¿Sabes tú lo que es 
venirse el mundo encima? Yo me 
preguntaba: "Y qué hago yo ahora"? Y 
no hacíai más que acordame de José 
Antonio, de Raimundo... Buscaba a uño 
como tabla de salvación. 
— El crecimiento enorme de Falange, 
¿te produce preocupación? 
—¿Preocupación? ^Ninguna, hombre, 
ninguna! Todo lo contrario. Es rrii mayor 
satisfacción y eso me da la segundad 
del porvenir ya próximo de que España 
y Falange serán la misma cosa. 
—¿Como Italia y el Fascio? ¿Coma 
Alemania y el racismo? 
— Igual. 
—Pero aquello ha costado años . 
—Y esto sangre, que vale y manda 
—¿No te ha preocupado la llegada a 
Falange de antiguos marxistas? 
— En general, no. Y si se traía de 
obreros, nada en absoluto. Vienen todos 
de buena fe. Nosotros les ofrecemos 
Patria, Pan y Justicia. Están purificados, 
convencidos y entusiasmados, con nues-
tro lema. Antes, cuando les hablaban 
de la Patria era a precio de la miseria;, 
les hablaban de pan a precio de rencor, 
y de justicia a precio de muerte. Nos-
otros les hablamos con la verdad y nos 
creen. Prefiero los antiguos marxistas 
arrepentidos antes que a los derechistas 
cucos y maleados por la política y el 
caciquismo. Que vengan a nosotros, 
cuantos marxistas convencidos de nues-
tra verdad quieran. Yo les recibiré con 
con los brazos abiertos. ¿Habrá todavía 
quien crea otra cosa? 
La voz suavísima y fuerte al mismo 
tiempo, de Manuel Hedilla Larrey, obrero 
de España, hidalgo artesano, maquinista 
de barco, adalid por la gracia de Dios 
del movimienio de'Falange, se matiza 
con ternuras indecibles cuando habla; 
de los trabajadores. Yo le he visto jugar 
como un chico con sus muchachos de 
la escolta, obreros como él. Y lo he visto 
también cruzar salones imponentes^ 
con un aire sencillo, pero mayesíát ico, 
de César campesino, de gran conductor 
de pueblos. 
Viéndole, oyéndole, contemplando su 
único minuto de melancolía, que es 
cuando piensa en el Ausente, uno dice 
íntimamente, con un convencimíenta 
biológico: 
¡"ESTE; ESTE ESI" 
Víctor de la Serna 
Salamanca, Enero, 1937. 
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VOCES DE GESTA monitor de la cultura 
En casa de Valle Incíán :~: Ramón y Severino 
Romance de los hermanos Aznar. 
De esto hace ya cinco lustros. Vivía 
yo en Madrid. Sucede lo que voy 
a referir en la calle de la Princesa, 
Un sirviente con traza de nigromante 
me hace pasar a una antesala de 
aspecto muy español. E n la pared 
las viejas armas hidalgas de una 
ponoplia. 
Sobre una sencilla mesa de nogal, 
una jarra de Talavera, un retrato 
de don Carlos de Borbón arrogante, 
con su boina característica, una 
fotografía de la actriz Josefina 
Blanco y otra de María Guerrero. 
Leo los títulos castizos y románticos 
de unos libros que acompañan a 
aquellos objetos. 
Voces de Gesta, Romance de lobos 
y pastores Gerifaltes de antaño. 
Estoy en la casa de don Ramón del 
Valle Inclán. Me lleva a el un asunto 
de arte y estudio y me recibe el 
escritor gallego mediante, previa 
prfsentación de una tarjeta de Se-
verino Aznar. 
E l espacio que me impongo en 
estas cuartillas limita mi conver-
sación con Valle-Inclán a estas pa-
labras suyas—«¡Ahí sí Aznar, buen 
amigo, buen amigo és Aznar.» 
A más de cumplimentar mi co-
metido de aquel momento cerca del 
celebre autor, le felicité por su último 
éxito en el teatro en que actuado 
con María Guerrero su esposa 
Josefina. 
—Muchas gracias dijo con su 
acento músical despidiéndome, dele 
mis afectos al amigo Severino Aznar. 
Severino Aznar luchador de la 
Tradición Española conoció casi un 
niño aún, días amargos de per-
secución por sus antagonistas y 
emigrado en Francia manejóla pluma 
para sostenerse. Andando los años 
siempre consecuente y laborioso 
obtuvo por oposición la Cátedra de 
Sociología de la Universidad Central 
en que sucedió al sectario Sales 
y Ferré. E n días más fáciles para el 
apostolado de sus ideas sabrá atraerse 
inteligencias como la de Ramón del 
Valle Inclán. Bien puede afirmarse 
que esa atracción perduró. No ha 
mucho ha dicho en carta pública 
Josefina Blanco: «No es verdad que 
mi esposo haya muerto impenitente, 
había confesado con un agustino, 
Ramón tenía sentimientos católicos. 
Cuando Severino creía lograr un 
prosélito escribía, lo recuerdo tex-
tualmente: «Da alegría ver como se 
acerca a nuestras tiendas» ¿Habéis 
oído? precursor de otros días 
Severino quiere a sus camaradas 
en las tiendas de campaña, fuera de 
la crápula urbana, a la intemperie 
y arma al brazo. En mi camino de 
Aznar a Valle, encontré un hito 
seductor; aquel grito de un libro 
medieval y novísimo siempre, que 
medité hondamente unos momentos 
en casa de don Ramón: Voces de 
Gesta. Aquellas voces de gesta eran 
voces de tradición y de revolución. 
Aquellas voces son las que oyó 
y tradujo Valle y las gritaban hom-
bres y españoles cabales como Se-
verino. Esas voces místicas y paternas 
de españolismo las oyeron con 
emoción profunda y arrebatada los 
hijos de Severino Aznar y en ellos 
la tradición fué ya Falange Española' 
fué el ideario de las J.O.N.S. que 
ganó en sus corazones las nuevas 
alturas de los tiempos. 
Los bravos hijos de Severino sin-
tieron el llamamiento irresistible de 
la Santa Hermandad de F. E . y se 
lanzaron a la lucha por el resur-
gimiento de una España renacida 
y superada. 
Rafael y Jaime murieron como 
buenos emulando a Daoíz y Velarde 
en el alzamiento falangista de Madrid. 
Guillermo sucumbió en tenso 
heroísmo en el frente de Santander. 
Agustín, herido hace poco , en un 
combate continua erguido tenaz y 
creyente en su puesto de Jefe Nacio-
nal de primera línea de Falange. 
Falange en los hermanos Aznar 
ha rebasado por ley de Dios y del 
tiempo la tradición sin ofenderla. 
Falange es el hoy y el mañana lumi-
noso del resurgimiento español [Glo-
ria a los héroes! 
¡Arriba España! 
"Mueren* los cobardes muchas veces antes 
de su muerte; el valiente no la gusta sino 
una vez. De cuantas maravillas tengo 
oidas ninguna me parece mayor que la de 
que los hombres teman. La muerte es un 
final necesario que ha de llegar cuando 
llegue. 
Shakespeare: ^ t i í i o César \ 
Emilio Cabrera G o n z á l e z 
Ventas al por mayor y menor. Buenas calidades- Precios económicos 
Servicio esmerado a domicilio. 
P I C O N D E O R U J O de la mejor calidad y precio limitado 
y del arfe 
Se empiezan a escribir 
estas crón icas en el a ñ o 
I I de la E r a AzuM937 
(d. s. c.) 
E U G E N I O MONTES HABLA 
A LA F A L A N G E D E S D E E L 
AULA MAXIMA D E S E V I L L A 
Con un sabor de viejo rito, de romanidad añeja, nuestras banderas y estan-
dartes recibieron en el aula máxima de la fllniversidad Hispalense a Eugenio 
Montes. Había un fluido de Imperio, un resurgir de catolicidad perfecta en el 
ambiente cíe la casa. Y habló Montas, No voy a glosar la conferencia de nuestro 
camarada, porque ya es conocida. Pero si quiero resaltar el espíritu, el sentido tan 
español de Montes. Eterno inquieto, viajero de heterodoxias hasta que un día 
las luces de España alumbraron en él, Eugenio Montes es el tipo justo del español 
«Matriz». Corre con inquietudes espirituales, bebe doctrinas que pronto repudia 
haíita llegar a la verdad. Y entonces con todo ímpetu se lanza como un viejo 
caballero a su difusión Recuerdo aquella cena del café de S. Isidro donde Eugenio 
Montes nos explicó una recia lección de la poesía de Falange. Aquí fué donde él 
se encontró por completo. Y ya pudo saborear con rumor latino aquellos versos 
teresianos: 
«...y tan alta vida espero 
que muero porque no muero.» 
ITALIA C O N C E D E SU 
MAXIMO GALARDON 
LITERARIO A E R N E S T O 
GIMENEZ C A B A L L E R O 
I I 
Cuando en días recientes—que ya presagiaban nuestro amanecer—Ernesto 
Giméntz Caballero^ glosaba piedra por piedra la eternidad cesárea de Roma; 
cuando cantaba con su lírica fé, el musgo de las piedras del Foro y del Capitolio, 
\ H ceniza tristeza del Tíber y las arenas donde caían los primeros mártires del 
Cristianismo^ quizá no sospechara que ya, tan pronto, Roma le iba a pagar su 
devoción. 
Porque el Consejo y Tribunal que había de designar la obra premiada en el 
concurso anual del partido Fascista, ha concedido la rama del laurel—con rito 
romano—a nuestro camarada. 
NORIVUOS. 
E l e g í a y profeo ía i d e l a 
c i u d a d del do lor 
I N V O C A C I O N 
"..•Máhga cantaora..." 
(A. Machado 
Calle Toril, 11 - ANTBQUERA - Teléfono 
S ñora del raej©r ciclo azul; reina de la gracia: que la paz de los mares del Sur 
sea contigo. Y que pronto, bajo los clarines exactos del taiunfo, recobres tu perdida 
fisonomía, tu quebrado anhelo de paz.y úz\m* 
Z 
La tierra está reseca y las yerbas 
E L E G Í A se ptidren y el aire se corrompe. 
U n dios níeg-a ya nuestras colínas 
la sombra morada de los pámpa-
nos, 
(VIRGILIO0 
Sobre tu cielo intacto de color y sabor latino, han venido las nubes de la huma-
na herejía. 
Están mustias tus flores y rota tu paz dulce, virgiliana y heróica. Y sobre tus 
verdes y grises olivares—como aquellos provenzales que cantaba Mistral—han vo-
lado los cuervos de la noche. 
La aoja hoguera frenética de odios ha destruido tu gracia ática y serena. Y tus 
flores y tus playas, cantan a la luz tenue de los crepúsculos un salmo de dolor. 
3 
" L a arbe imperial arroja muche-
P R O F E C I A dumbres como tin torrente» Plebeyos 
y patricios caminan mudos en la mis-
ma ié". 
(Prudencio, "Ditoqueo"*) 
Pero aquí estamos. Todos unidos- con el mismo afán y con el justo rito.El pecho 
a la luz vigilante de las estrellas del Imperio. Vamos a curar las heridas de tu carne 
sangranu; a medirla exacta dimensión de tu pena. 
Ciudad de la luz y del dolor; aparta tu lianto de viuda y la amargura de tu pa-
sado. Pofque el amanecer previsto va llegando. 
Y en los crepúsculos próximos, sobre el encaje de las olas y sobre el claros cu-
rode los montes, tendrán brillos más limpios los resoles. 
Y c i ñ o flech -s en disciplina de yugo llevarán a nuestra mejor guardia cinco ora-
ciones y cinco píínsamícntos. 
Y la paz de los cielos y de los mares volverá a tí, de nuevo. 
Y c -ntaremos para tí, en un amanecer de malvas, el claro y limpio romance de 
tu sacrificio y de tu resurrección 
SEBASTIAN SOUVIRON 
haz 
E C O S 
PARA LOS SOLDADOS DEL FRENTE 
UNA INICIATIVA DE DOÑA MARIA 
ISABEL PASCUAL DE FRANCO 
Una comisión integrada por M^ría T -
resa de Rojas, Viuda de Moreno, C trmen 
Jiménez Palma, de Blázqaez, Engenta Ca-
saus, de Rosales, Santiago Vtdaurreta, 
Francisco Gómez Cobián, nos da cuenta 
de la patriótica alocución dirigida por 
Dña* María Isabel Pascual de Franco a 
cuantos españoles cuenten con medios 
suficientes para vivir sin las angustias 
de los que luchan en el frente, estimulan-
do a proporcionar a nuestros bravos sol-
dados el abrigo necesario para df fender-
se de la crudeza d d invierno. La iuvita-
ción consiste en solicitar de cada ciuda-
dano que tenga posibilidad ^or mínima 
que sea, que regale a un soldado una 
muda completa o sea: Camisa, calzonci-
llos, elástica, pañueles, calcetines. 
Estas ropas serán enviadas al domi-
cilio de doña María Teresa de Rojas Sa-
rraillcr, viuda de Moreno, en calle de 
Romero Robledo 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
El pasaco viernes dirigiéndose en au-
tomóvil a Sevilla, nuestro camarada Ma-
nuel Cuadra B'ázquez y don Francisco 
Aguírre, al tomar una curva patinó el 
vehículo yendo a chocar contra un árbol . 
En el accidente resultaron lesionados 
los ocupantes del coche, fueron asistidos 
por los Dres. López Ureña y Gálvez. Por 
fortuna las lesiones en especial, la frac-
tura del antebrazo izquierdo del señor 
Aguirre no revisten la gravedad que se 
temió. 
Les descaraos un completo restableci-
miento. 
Ha sido operada de apendidtis por 
nuestro camarada Francisco Jiménez 
Reyna en su sanatorio, la cuñada de 
aquel Srta. Ana María Pacheco, que 
desde hace algún tiempo se encontraba 
entre nosotros. La enferma se lu l l a casi 
restablecida. A ambos damos nuestra en-
horabuena. 
Han llegado nuestros camaradas GJÍ-
llermo Shaw Loring, Max Cochard y 
José Ma. Amado. Este último se ha fuga-
do de la zona roja en un bote.Después de 
seis horas en alta mar fue acogido por 
un barco mercante que lo t ras ladó atGi-
braltar. 
Se encuentra enfermo nuestro camara-
da Félix López-Pelegrín y de las Hzras. 
Han regresado de Sevilla el Delegado 
provincial camarada Luciano Borrego y 
los camaradas Galán, Jiménez Reyna 
Rico y Souvirón. 
Acompañado de su joven y bella espo-
sa se encuentra en Antequera, donde hen 
establecido su residencia, el teniente de 
Infantería camarada Enrique Bolín Bi-
dwel. 
En breve se incorporará a esta planti-
lla de Policía el agente de Vigilancia, ac-
tual secretario de (a Delegación del Go-
bierno Nacional en Ceuta, camarada To-
más Souvirón Rubio. 
El próximo día 2 celebrarán su fiesta 
onomástica los Srs. de Vidaurreta (Elaz-
quez) y Doña Pura Alvarcz de Palma. 
Se ruega a las camaradas de Falange 
Femenina de las J. O. N . S. asistan a la 
misa que se celebrará en la Iglesia de los 
Remedios a las 9 del día 3 para la bendi-
ción de su banderín y rogar por el pronto 
triunfo de nuestro Ejército Salvador. 
IARRIBA ESPAÑAj 
Concursos y Regalos de "HAZ,, 
D<; conformidad con lo anunciado en 
nuestros números antejiores, el pasado 
día 26 se procedió a abrir los diversos 
soores que se habían recibido de lecto-
res que deseaban participar en el c:n-
curso de recortes de anuncios para H 
que figura el premio de UNA MAGNIFI-
CA PLUMA ESTILOGRÁFICA 
Después de un detenido recuento se 
comprobó correspondía el premio al ca-
marada Juan Ruíz Gómez, domiciliado 
en c^ile Avenida del General Várela, 
n.0 28 pral. que remitó 287 anuncios 
publicados en nuestro semanario. 
También se efectuó el sorteo para el 
regalo de 
UN MAGNIFICO PAR DE BOTAS 
resultando premiado el n.0 661. 
Los agraciados podrán pasar a recoger 
sus respectivos premios el día de mañana 
en calle Calzada n.0 .7, domicilio del 
Administrador, camarada Alberto Prieto. 
Se advierte que los regalos habrán 
de ser recogidos dentro de los ocho 
días siguientes a la publicación de este 
número, entendiéndose que renuncian 
a su derecho, si transcurrido dicho tér-
mino no han sido retirados. 
Nota del Gobierno Civil 
A fin de que no pueda alegarse igno-
rancia al aplicar sanciones a los contra-
ventores, se vuelve a recordar a los 
tenedores de ACEITE DE OLIVA, lo 
siguienU: 
DECLARACION DE EXISTENCIAS 
1. ° Dentro de los diez primeros días 
de cada mes se ha rá la aclaración 
j 'irada de las existencias del día prímero. 
2. ° Las declaraciones se harán en 
los Ayuntamientos respectivos y en 
los impresos qne en los mismos se 
facilitarán al efecto. 
AUTORIZACIONES DE VENTA 
Los tenedores de aceite, están obli-
gados para cualquier transacción, que 
no sea inferior a DIEZ ARROBAS (diez 
arrobas), a solicitar por escrito el opor-
tuno permiso d? la Junta Central de 
Abastos de la 2a División, (Sub Comisión 
de Aceite de Oliva Teíuán 35 Sevilla) 
la cual le dará inmediata tramitación 
y sin cuyo requisito no podrá llevarse 
a cabo ninguna, ni obtener las opor-
tunas guías de circulación de la mer-
cancía en las Comandancias Militares, 
en las que irán anotando al dorso las 
distintas partidas que se retiran, cuando 
ello no se efecltu de una sola vez y 





Visado por la Censura Militar 
¡Arriba 
España! 
Los Jefes de Falange 
visitan las plazas 
recién conquistadas 
Recientemente el Delegado Territorial 
de F. E., camarada Luciano Borrego, 
a c o m p a ñ i d o del fe Provincial de Pren-
sa y Propaganda, camarada José Rico y 
del J f^e de Milicias, camarada Amos 
Avedillo, ha visitado las plazas recién 
conquistadas. En todas ellas ha quedado 
en perfecta organización la Fdlange Es-
pañola , encontrando un verdadero entu-
siasmo en aquellas localidades que tan-
tos meses han sufrido la dominación 
marxista. 
Es digna de mencionar la plaza de Es-
tepona donde el dia siguiente de ser ocu-
pada por las fuerzas nacionales, Falange 
Española contó con edificios que fueron 
destinados para todos los de Falange; 
Cuartel de Milicias, Sección Femenina y 
Comedor de Flechas. 
Igualmente h^n visitado estas plazas 
las camaradas Carmen Werner, Secreta-
ria Provincial y la Jefe Provincial de la 
Sección Femenina que con gran activi-
dad y espíritu han cejado organizados 
los servicios de sus secciones. 
DEMOGRAFIA 
NACIMIENTOS 
Rafael Valencia Campos, Aníonio Jime-
no Romero, María Domínguez Palomo, 
Lorenzo Orellana Hurtado, María Sán-
chez Sierra, Juan Navarro Paradas, 
Francisco Mastín Luque. 
DEFUNCIONES 
Jo^c Burgos Gallardo, de 75 años , Fran-
cisco Díaz González, de 83 oños, Carmen 
Arjona Guáérrez, de 5 meses, Manuel 
P a / a r é Díaz, de 65 años , Carmen Soto 
Rodríguez, gc 70 años . 
MATRIMONIOS 
Franc s o de Asís Olmedo Espinosa con 
Concepción Molina León. José Corado 
Arcos con Dolores González Sedaño, 
Juan Sánchez Gallardo con Dolores Ga-
lán Conejo. 
La masa les hará 
justicia 
La ignorancia engendra el crimen, la 
ignorancia es la oscuridad donde 
comienza el abismo en que se arrastra 
la r-'zón, en que la honradez perece. 
Decimos esto a la vista de lo que 
ocurre en el campo rojo. Todo es desola-
ción, tristeza y miseria, menos para los 
dirigentes. Masas ignorantes sufren sin 
cuento esclavas de una inicua dirección 
que aún no se ha colmado de sacrifi-
carlas, envilecerlas y prostituirlas,.. 
La cadena «D¿ qne el que sabe debe 
en todo momento enseñar y del que 
no sabe debe en todo momento apren-
der», cadena la más fuerte, la más dulde 
y hermosa que une a los hombres en las 
relaciones cotidianas de la Sociedad, 
nivelando las inteligencias, ya que unos 
ponen su talento y los otros su esfudoi 
y su trabajo haciendo más fácil y más 
posible el bienestar de los los y nopeub 
llevarlos a la aranía en que ahora viven, 
la han roto los marxistas. 
Y la han roto explotándola para su 
medro e imporíáadoles una higa le 
sangre de tanto desgraciado, oponién-
dose tenaz y porfiadamente, hasta con 
la pena de miarte, a q ie en sus cerebros 
se haga la LUZ de sus eneres y crímenes 
la luz de la verdad ce la situación 
caótica en que viven; de las pérdidas 
constantes de terreno, posiciones y 
poblaciones que pasan unas tras otras 
a poder de los nac iona l ; de que el 
putusiasmo POR UNA PATRIA y POR 
CAUDILLO es incontenible en estas 
ú timas por liberar, cueste lo que cuestej 
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L i q u i d a c i ó n 
TOTAL DE LOS BENEFICIOS 
OBTENIDOS EN LA FUNCION 
CELEBRADA EN EL SALON RODAS 
DIRIGIDA POR EL TENIENTE 
DEL EJERCITO SR. MONTES 
Entradas en efectivo 1.130*05 
Sres. que han pagado el importe y 
devuelto las localidades: 
Don Francisco Muñoz Checa 
1 platea 
" Rafael Jiménez Vida 
" Manuel Pozo Salcedo 
" José Palomo Valle 






TOTAL PESETAS 25 
TOTAL RECAUDADO 1.155105-
Gastos verificados, a deducir 80*15 
TOTAL PESETAS LIQUIDO 
ingresedas, en la cuenta de 
la Tesorería de Junta Asis-
tencia Social 1.074l90 
Extracto de cuentas 
DE LOS FONDOS RECAUDADOS E N 
LOS DIAS DEL ''PLATO UNICO*' A 
PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 
DE 1936. 
I N G R E S O S 
Recaudado al día 16 de Noviem-
bre de 1936 3.024*65 pías. 
Idem, el día 2 de Diciembre 
da 1936 3.105*80 « 
Idem, el dia 16 de Diciembre 
de 1936 2.854*30 " 
Idem, el día 2 de Enero de 
1937 2.842*60 " 
Idem, el día 16 de Enero de • 
1937 2.840'55 N 
TOTAL PESETAS 14.66790 
G A S T O S 
Entrega a la Junta de Asistencia 
Social el día 21 de Diciembre 
de 1936 6A3Ql45 pías. 
Idem, a la Conferencia de San 
Vicente de Paúl el día 4 de 
Enero de 1937 l.OOO'OO " 
Idem, a la junta de Asistencia 
Social el día 23 de Enero de 
1937 5.00000> " 
Saldo en poder del Sr. Depositario 
Municipal 2.537*55 " 
TOTAL PESETAS 14.66790 
s e i s 
Vigilad todos el espionaje 
enemigo y detened | 
y denunciad a los 
traidores. 
BBBEEEEE IBEEEEEIB 
el PATRIO suelo de tanta HEZ extran-
jera; de que su «carta» está irremisible-
mente perdida y de que ellos, (la masa) 
son los únicos que cargan con los 
«vidrios rotos.» 
Si tuvieran un mínimun de sentido 
común, que es fácil lo logren muy pronto 
ya que los desengañoshas ta a ios idiotas 
ios enmienda—cogerían a los directores 
de esta orquesta macabra y los entre-
gar ían a los nacionales, para que la 
JUSTICIA cayera inexorable sobre cllos^ 
los verdaderos culpables de que la 
sangre de tanto español desgraciado, 
de tanta familia sin amparo y de tanto 
hijo en llanto constante, se vierta en 
holocausto de ¿Rusia?... 
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j é C a r r e i r a "1 
FÁBRICA DE E L E C T R I C I D A D 
Oficinas, Qalzaba 18 :< Teféfono, 349 
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos fi-
nos y embotellados 
Carmen 5imencz 6e 
= = Cruces = 
Lámparas, Muebles y 
Artículos para regalos. 
=Estepa núm. 2 6 = 




[ ü = J l i = z : i[I!=J] 
[fe=J1 Esta casa debido a sus grandes compras no tiene competidores [ ^ ] 
tteursales: Málaga, Jaén. Motril, Ándújar t | Linares 
0 Precio Fijo E 
L A G L O R I A 
Fabricación esmerada de 
Mantecados, Polvorones y 
Alfajores 
Pan de Viena 
Pan de Castilla 
Pan familiar 

































S i '3 
los Caminos 
( M U Ñ O Z s . A . ) 
fuente Scnií 




Artículos especíales para militares 
m 
Precios fijos - Ventas al contado 
Aufomóviles Accesorios 
G a r a g e A l a m e d a 
Wanueí Cuadra ^ l ázquez 
A N T E Q U E R A 
Teléfono, 350 
Lubrificantes Pinturas Duco 
3 ^ 
Imprenta 
ragon 
